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〈注〉 かっこ内の数字は，スペイン全産業について計算された価値である。 2つの数
字が示されている. 1欄と 3禰の第一のものは.500の大会社に属し，第二のも
のは，それ以外のものに関連する。
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1970年から79年の金融状況(百分率)
総付加価値額に対する
キャッシュ・フロウ
(償却十純剰余〕
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かっこ内は私企業の統計を示す。
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?、 ??
???????、????
?? ? ? ??? っ 。 ?っ?、 、 ? ???ャッ?ュ???? ?? ??? ??? 。?
?
?
??、??
?
????
???????、
か
な
?、 ャッ?ュ?? ?
? ? ?
?? ー ???、
?????????、???????っ?????。????????????????、
???????????
?? 、????? ー
?
???ー???????????????????っ???。??????、?
?? ? 、 ? 、 ? 、
????????、??????
?? 、
??
?????????????????????、???????????
?? 。 、? ????????? 。? ?? ????、
?????、
?
?????っ?。??????????、??、?
?? 、 、?。 ー ????? 、
??????
?
? ?
?
????
?
???????、
???ー?
i立
??????????????、???????
?
?????
?
?????っ?。?????????????
??、?ェ????? 、
???????????????????????、???????????
?
?
?? ? っ 。 ? ? っ ??????????っ ??。
??
????
?? 、?? 、 。?? 、 ? っ 。 、 ?? ??、?? 。 ? 。
?????、???
?? 、 。??
?
???????????????????????????っ?。
??????????????、???
??????????????
ノ、
七
????????????????????〉
??
??????????、
? ?
?
??????っ??、???、???????????、????
?
???????
??。 ??
?
??????????????、???????????、?????????????
?? ??ャッ ????????????。??????、????????、???????????? ?? ? 。 ?
??
???????????、??
?
??
?? 、 ?。?????、???????、????? ???? 。 、?? ???? 。 ???????????? 。 、?? 、 、
?
???????????????????????????
?? 。
????????、?????????????、
??????、?????????????
??
?????
???? ????????。 。 ?、?、 ? 。
?
??、? 、 ???????、?????、??????
??、
???????????????????、??????? ????。?
?
?、??????????
?、 ? ? 。 、 、?? ? ???? 、 、 、?? 、
?
??????????、?????????????、????????、?
?? ? ?? ? ? 。 ? 、
???????、????????、????????、????、???????、?????????、????? 、 ? ?。
?
????
?
???、?????、???????????????
?? 、 、? ????????????????? ??? 、 、 。
???、?????????????、?????????、
??
??????????。?????????
???? ????? 、 ? ? 。 、??
??
????????????????。???
??
???????????????????????。
?? ?? 、
?
????
?
???????????、?っ??????????、
??
?? ????、 。 ? ? 、?? 、? 、 、?? ??? 、 ? 。 、 ー??、 、 、?? 。
?、???????
?????????、??????????ー?? ? 、
?????????。????、????
????????? 。 、
??????????????
??
?????????????〈??????
?
?
????????。???、???????、???????、??、????、???、????????????、 ? ? ? 。 ? ??? ? 、 、 ? ?、 。 、??、 、 、 。 『?? ???』??、
?、???????????、
???????????????????????????
?? 、 っ?。 、 、 、?? ? ?? ? 。
???、???????、??????????、????、????????????????????????
?????? ? 。 ????? 、?? 。 っ 、 、 、??
? ? ?
???
? ?
?、???????????????????????????????。
?????
?
????????????????????????、?????????????????っ?
?、?? ? 、 ??? ? ?、???????っ?。???
?
?
? ?
?????っ??????????、??????????????????、???
1976・ウルゴルにおける男女別職務評価
(iob-evaluation) 
第七表
〈パーセント〉
計
2.5 
45 
34 
11 
4 
2 
1 
.5 
女
8 
77.5 
12 
2 
.5 
0 
0 
0 
男
7 
36.5 
40 
13 
5 
2.5 
1.5 
.5 
指数
1.00-1. 25 
1.25-1. 50 
1. 50-1. 75 
1. 75-2. 00 
2.00-2.25 
2.25-2.50 
2.50-2.75 
2.75-3.0。
??????????????
100 100 100 
Uーマスとローガン前掲六九ページ参照〉
計総
???
?????
?
1976年ウラルコ協同組合集団の仕事の分担
仕事の分類
宝産ライン
熟練および管理労働
監督労働とスタップ機能
中間層の職務
技術および経営の専門職と支配人職務
。 ? 。 ????
第八表
歴学
初等教育
普還技術教育
中等教育
専門技術教育
100 100 
(ウラノレコの資料よりトーマスとローガン前掲70ページ参照〉
??????????????????? 、?? ??、
???????
ぃ。?、???? ?、?? ???????、??? 、
??????????????
〈????????????????ぃ。??、????、 ?、???? ? 、??? ??? 、 ????? ??? ?り
???????????????
七
第九表 モンドラゴン協同組合集団の収入体系(1979)
2 3456 
???????????????????
1 
税引き月税こみ月社会保険社会保険間月時間当総
指数
収入 問純収入防純収入可変額F争.守二総収入
255.50 
338.25 
451. 00 
563.75 
676.50 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
七
???????。?????????????。????、??????????? ? 、 ?????っ???????。
??、?っ????????????????、????っ????、???
????。 、 ? ???、 。 、?? 。 。?、 ??????、 ????? 、?? 。 、 、?? 、 ? ? ?? ? 。
????、??????????? ? ? 、
???
?
????
7 
税引き年
間純収入
5 x14 
(ペセタ〕
41，750 7，000 4，000 30，750 28，600 400，000 
62，650 7，000 6，500 49，150 43，750 612，500 
83，500 7，000 9，000 67，500 59，500 833，000 
104，400 7，000 11，500 85，900 74，800.1，047，200 
125，250 7，000 13，900 104，350 89，8001，257，200 
(C LP内部資料よりトーマスとローガン前掲 141ページ参照〉
。??? ? 、 ー っ 、???、 っ ??。??? ?
?
????
?
?
?? ??? ? 、
??
?????????????。??
???????????????????????????、??????????? 、? ? ? っ 、?? 、 ??? 、? ? 、
第十表指数 1 と指数 3 の年間総収入と純収入(1964~79)
指数1(最低層〕 指数3(最高層〉
総収入 純収入 総収入 純収入
(1000ペセタ) (1000ペセタ) (1000ペセタ) (1000ペセタ〕
(1) (2) (3) (4) (4)/{2) 
54.8 42.9 164.5 128.8 3.0 
90.2 64.6 274.8 249.2 3.86 
182.7 137.3 558.0 481. 9 3.51 
584.5 430.5 1753.5 1460.9 3.39 
年次
1964 
1969 
1974 
1979 
????????。???????ー?ョ???????、
????????????
?? 、 ?
?
?ー??????、??????????っ??????
???????、
???? ???、???? ? ? ???????
?
? ? ?
っ?。
?????????、?????、???????
?? ? 、 ???????????っ 、
?????????????? ?
?、 ??????? っ 、
????????????、
?? ? ?、
??
????????????、?????????????????
??、 、 っ 、 っ?、?? ? ?? 。
??????????っ??、
??
?、 ? ? 。?? ? 、 ー 、? ? 。
???、???????????????????????、??????????
???? ? ? ?。
????????????????、???????
??、
??????????、
???
?
??????????、????????
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〉
叶。
'-ノ
?? ???? ??????????????????、???
??????????????
七
???????????????????
七
四
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??
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?? 、 、?? 。 、?? 、
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??????????????????。
?、?????????
?????????????。
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??
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???????????
?
?????、
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???、
????????
??
???、
??????、?????
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??????
?
???????? ????
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????
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????、
?????????
?? ー?? 、 、?? 。 、 、???、
????????????????。
?????????????、
?????? ????、????
??????????????
??
?????????????〈?????〉
??
?、??????????、????????、????????????????????、??????????? ?????。
???、??????????????????????????。????????????????????
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????????
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?
????っ?????????、???????????、????????
?、 ? 、?? 、 、 、 、 ?
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、????
?? ? ?
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、???????
?
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?
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?? ? ?? 、?? 。 ?? ?、 、 、?? 。 、 、?? 。 ?、?????
?
?ー????????????????、???????????、???
??、 。 っ
?????????????????、???????、?????????????????、??????????、 ? 、 ?? ? 。
???????????????????????。?????????????
? ?
?。????、????
????? ?
?????????、
??????。
???っ?、
?????????ー?????、????
?、 、 ??????????? ????、??????っ?????? 。 、 ? ??? ? ???? 。
?、??????????、?????????????????????、
????????????、???
ー??? 、 ?。
?、?? ? 、 ?????????????、???? ?
????? ? ? っ
??、? ? 、 ? ???、?
???? ???? ? っ 。
?、?? ? 、
?
?????、?????????
?、?? 、 ??? ?
?
?
?
??
?? ? 、 ???、
????????????
??????????????
??
???????????????????
七
八
る?、???????
?
???、??????、??????????????????????、???????
?????????、
???
?
?????????????。
?、?? ? 、 ??????、??????、??、?????????????。???、???
???? ?、???????????????????????
?
?ョ??????????????
?? っ 、 ????、????????????。
?、???? ? ー 、 ? 、? ? 、 ?
???? 、 ?? ? 。
?、?? ? 、 、 、 ?????
???? 、?? ?っ 、 。
?、?? ? 、 ? ???? っ 、 ??
???? 、 、 、 ????? 、 、
? ?
??
? ?
、
?? 、 、?? 、 、? ? 、????? ?????? 。
?、?????????
?????、??????????????????????、??????????????????????
??。????????ー??????????、?????????、?????、?????、????????? ? ? 。 ? ?。 ? ッ??? 『 ???』?。。
? ?
??。???、
?????
?
????????
?
???『????
??、 』
?
? 。 ? 〈
?
? 。 ? ? 〉 ー ? ?
? ?
〉? ? ?ョ??????、?????????????????
???? 。 「 、 ???????、????? ??、???? ? 、 ? 、 ? 、 ??? ?? ? 、 、?? ?? 、 、 、?? 。
???????????? ??、
???っ?????????????、
???????
?、 ???? 、 、?? ? 、 ? 、 ー 」 。?? ?? ッ?? ?? 、 ??、????? ?????。???、?
??????????????
七
九
判事話
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第
十
一
表
調
査
協
同
組
合
一
覧
組
合
名
創
立
年
次
組
合
員
数
製
品
所
在
地
サ
ン
プ
ル
ウ
ル
ゴ
ノ
レ
Ulgor 
1956 
3600 
台
所
用
品
モ
ン
ド
ラ
ゴ
ン
.
ギ
プ
ス
コ
ア
298 
イ
リ
サ
ル
Irizar 
1965 
334 
家
庭
用
電
気
器
具
オ
ル
マ
イ
ス
テ
ギ
.
ギ
プ
ス
コ
ア
149 
ウ
ノ
レ
サ
Urssa 
1961 
276 
建
設
機
械
ピ
ッ
ト
リ
ア
.
ア
ラ
パ
116 
フ
ン
コ
Jレ
Funcor 
1955 
226 
機
械
工
具
エ
ロ
リ
オ
.
ピ
ス
カ
ヤ
101 
プ
ァ
ゴ
ル
Fagor 
1966 
573 
家
庭
電
気
製
品
オ
ナ
テ
.
ギ
プ
ス
コ
ア
86 
ア
ラ
サ
テ
Arrasate 
1957 
500 
機
械
工
具
モ
ン
ド
ラ
ゴ
ン
.
ギ
プ
ス
コ
ア
80 
マ
ト
リ
ス
Matrice 
1963 
240 
刻
印
器
サ
ム
デ
オ
.
ピ
ス
カ
ヤ
52 
ダ
ノ
ナ
Danona
1962 
400 
家
具
ア
ス
ベ
イ
タ
.
ギ
プ
ス
コ
ア
32 
オ
ル
ピ
ア
Orbea 
1969 
180 
自
転
車
マ
ラ
ピ
ア
.
ピ
ス
カ
ヤ
27 
マ
イ
エ
ル
Maier 
1973 
68 
電
気
部
品
ゲ
ノ
レ
ニ
カ
.
ギ
プ
ス
コ
ア
21 
ア
コ
ッ
ト
A
mat 
1963 
370 
パ
イ
プ
附
属
品
モ
ン
ド
ラ
ゴ
ン
.
ギ
プ
ス
コ
ア
21 
レ
ア
ノ
レ
デ
Lealde 
1974 
35 
旋
盤
レ
ケ
イ
ト
.
ピ
ス
カ
ヤ
20 
ト
ノ
レ
サ
ン
Tols
拍
1957 
130 
産
業
用
パ
イ
プ
類
ア
モ
レ
ベ
イ
タ
.
ピ
ス
カ
ヤ
20 
エ
イ
カ
Eika
1973 
70 
電
気
部
品
セ
ン
ト
ア
シ
ド
レ
・
デ
・
エ
ア
ェ
ベ
リ
ア
.
ピ
ス
カ
ヤ
5
 
ド
イ
キ
Doiki
1972 
39 
精
密
機
械
エ
ル
ム
ラ
.
ピ
ス
カ
ヤ
2
 
郵
送
回
答
45 
1080 
(組合員の認める重要事項への参加度)
協同組合 労 私企業
第十二表a
Fぢ
4 
3 
14 
80 
100 
10 
9 
38 
212 
269 
13 
20 
27 
30 
100 
128 
198 
272 
395 
993 
直接参加
間接参加
必ずしも広汎でない参加
参加欠如
総計
???
???
???
?
? ??
?
第十二表b 組合員の認める代表の程度
協同組合 % 私企業
時に，意見の表明を阻止される 415 41 117 
全く自由 589 59 95 
計 1，004 100 212 
??????????????
???????
????
組合員の認める経営者と労働者の分離の程度
協同組合 % 私企業
209 21 164 
583 59 65 
200 20 36 
第十ニ表c
大きく分離する
僅かしか分離せず
全く密着
??????????、??????????????? ? ー??、 ????、???? 、 、 ー?? っ ??。
???????、????、??????????
????、 、 ?、??
?
??
、?????????
?
??
??、 、 、 、?? 、?? 、???????。
??ー????
?、 、?? ? 、 、?? 。 ??? 、
?
、
?
、
?
、?、?????
? ? 、
?????????????、???????
?? ? 、
/¥. 
?????????????????????
% 
???
? ?
? ???
私企業
53 
68 
133 
非公式な管理の有在
% 
。 ?
????
??
???
? ?
?
協同組合相互に励ましあう労働者たち
大きな割合で存在 160 
多少存在 163 
全くない(単に監督者だけ) 99 
第十三表a
100 
第十三表b 協同組合の作業倫理
協同組合員はすぐれて働か| 成功時の特殊な努力の重要性にたいする信念
ねlまならぬとし寸信念，如|
上の要因としての投資 ! 肯定 第 否定 % 総計
極度に強い
100 422 
?
417 50 43 80 374 
135 50 43 20 92 L、~~ 
/¥ 
??。???????????????????????????
552 
?? ? ????、
???????????????
??
???????????。
100 
?????????????????????、
??????
?、?? ?????? ????
86 
ぃ。 ? 、 、???? 、 ?????? 、 ???
100 
?? 。 、?? 、 ? 、 、 、
466 
???? ??? 、 。?? 。 ー ? 、?? 、 、
計
?? ???? ??? 。?、 、 、?? ? 。
私企業への移動の志向第十四表a
???????? ?
??
?
?
?
労働者
11 
144 
113 
268 
?????
?
?
?
，?
?
???
?
?
協同組合員
8 
155 
398 
561 
金銭的動機を伴わぬ移動をのぞむ
若干の金銭的動機 (50%の増~JZ) を伴う移動を
移動しない
計
F話
第十図表b 協同組合員の移動の志向
バスク企業へ % スペイン協同組合へ
34 
66 
100 
185 
353 
538 
29 
71 
100 
163 
398 
561 
金銭的動機 (50%増収〕
のため移動をのぞむ
移動せず
計
??????????????
???。????????????、??????????。??????? 、 、 ? 。 ???、 っ??。 ? ?、?????? 、?? ? 。 ?????????? 、 ???? ? 、?、 、??。? ー?? 、 ????????? ッ 、 ??? ー ??
?????????ー?????????
」???、
?? ????。 、?、 ?? 、 、?? ? っ 。?? 、?? ?。? ?????。
???、
???
?
?????????????、?? ?????
八
????????????????????
j¥ 
四
??????。???????????????????、????????、??????、??????????? ? 。 、 ???????????????????????。?? っ 、 、 、 、 ? 、 ??? ??????
???????、
????????????????、
??????、???????
?、 、 、 、 。?? ? 、 、 っ?? っ 。?? 、 ??????? 。?、 ー 。?? ? 、 、 。?? ? ???????。??????、 ??、?????? 、??、 ?? ?? 、 ? 。 、?? っ 、?? ? ? 。
???????????。???????????、?????????????????。?????????
?、?? 、 、 、
???????????。???っ???????????????????????、?????????????? 。 っ 、 ? ? ????、??ー??????????。
????
?? 、 ????????? ? ?、
??
?????????
?? 、 ? ?? 、 。
??
??????ェ???????????????????????????????????????????
J・1、
?????????
?????? ??????????????、??????????????????、??????????
?????????????????、??? ? ? っ??、 ? 。
?????? ?、????????????????。 ?
????、 、 ????、? ????、 、 っ 。
「????????????
?? 」 、 、??。 ????、
「????????、?????????????」
??????????????、???
?? っ 。 、 ? ??? ?? 。
???、
?????、
????、
?????????、
????????????????
??????????????
? ?
????????????????????
i¥ 
ノ、
?、??????????、??????????、
???????????????、?????????????
?? ? 。???、? ?、 、??????????、?????????、?????、???? 、 ?? ? ? ? 。 ? ??? っ 、 。 、?? 、 ? 、 、 、?? 、 、?? ?? 。 ???? ????? 、 、
??
???、????????????
?、?? ? 。 、??、 ??????? 。
???????
?
???
